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1 L’ÉDITION savante (scholarly editing) vise la mise à disposition d’un corpus en vue de son
étude. L’objet du séminaire était la réinvention des pratiques traditionnelles dans un
environnement numérique, lequel rend fondamentale une réflexion sur le devenir de la
philologie.  En  alternance,  trois  cycles  thématiques  de  quatre  séances  ont  associé
l’exploration des  propositions  actuelles  à  une  perspective  historique.  La  moitié  des
séances environ se fondait sur les interventions de participants ou de collègues actifs
dans le domaine des humanités numériques.
2 Le  cycle  « Aspects  de  l’édition  savante  par  des  moyens  numériques »  associait des
réflexions  générales  à  l’analyse  d’un  corpus  d’éditions  électroniques.  La  séance
d’introduction  a  permis  aux  membres  de  cette  communauté  très  diverse  de  se
présenter et a ouvert l’un des axes du séminaire : les modalités de l’accès aux données
dans l’espace de l’écran et dans le temps du travail (« Naviguer dans les éditions », 9
novembre), Nous avons ensuite abordé les sujets suivants : les méthodes statistiques et
la modélisation informatique (« Comparer les textes », 11 janvier, avec Jean-Baptiste
Camps,  Florian  Cafiero  et  Pierre-Yves  Buard) ;  les  rapports  entre  interprétation,
matérialité  et  normes  sociales  dans  les  pratiques  de  visualisation  (« Visualiser  les
textes »,  14  mars,  avec  Ségolène  Tarte  et  Dominique  Stutzmann) ;  le  bénéfice  de
l’interactivité dans un projet savant (« Interagir avec les éditions », 9 mai, avec Marc
Jahjah).
3 Dans le cycle « Atelier de lecture de textes majeurs des digital humanities », j’ai proposé
des comptes rendus et des commentaires. Nous avons évoqué : les premiers théoriciens
du texte électronique, entre vision utopique et adaptation aux réalités changeantes du
médium  (« Hypertexte :  Ted  Nelson,  Jay  Boiter,  George  Landow »,  23  novembre) ;
l’épistémologie et les conditions de possibilité du Humanities Computing (« Informatique
et humanités : à propos de Willard McCarty », 25 janvier) ; deux auteurs influents qui
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ont pratiqué et pensé l’édition savante aussi bien « après le World Wide Web » qu’avant
la diffusion des technologies informatiques (« Édition numérique : à propos de Jerome
McGann », 28 mars, et « Édition numérique : à propos de Peter Shillingsburg », 23 mai).
4 Le cycle « Situation de l’édition savante numérique en France » reposait à la fois sur la
présentation  réflexive  de  projets  en  cours  et  sur  un  aperçu  de  l’infrastructure  des
humanités numériques. Voici les questions qui ont été discutées : les relations entre le
geste  technique et  le  projet  intellectuel (« Textes  numériques :  l’encodage,  pratique
savante ? », 14 décembre, avec Nicole Dufournaud, Emmanuelle Morlock-Gerstenkorn,
Jean-Baptiste  Camps  et  Vincent  Jolivet) ;  l’édition  des  inscriptions  et  du  genre  du
commentaire (« Textes numériques : représentation et interrogation », 8 février, avec
Marion Lamé, Bruno Bureau et Christian Nicolas) ; les vecteurs des échanges au sein
d’une communauté qui se développe et mène actuellement, à l’échelle mondiale, des
enquêtes  quantitatives  et  qualitatives  sur  sa  composition  (« Communauté :  revues,
listes et réseaux sociaux », 11 avril,  avec Pierre Mounier) ;  l’institutionnalisation des
humanités  numériques  en  France  (« Centres  et  institutions », 6  juin,  avec  Florence
Clavaud, Pierre Mounier, Alain Bernard et Michel Bernard).
5 Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le carnet de recherche Philologie à
venir http://philologia.hypotheses.org,  qui  contient  notamment  des  liens  et  des
références  bibliographiques.  En  2012-2013,  ce  carnet  accompagnera  également  le
séminaire Digital Humanities, que j’animerai en collaboration avec Marin Dacos et Pierre
Mounier.
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